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Kapal dan Kecepatan Bongkar Muat Kapal terhadap Produktivitas Dermaga 
Terminal Petikemas Pelabuhan Makassar adalah benar karya saya dengan arahan 
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yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam  
teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.  
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